







 Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan 
kuantitatif pada kelas XI IPS SMA Negeri 1 Baturraden. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis: (1) Pengaruh Kualitas Pola Asuh Orang Tua terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Baturraden; (2) Pengaruh Lingkungan 
Teman Sebaya terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 
Baturraden; (3) Pengaruh Keaktifan Organisasi Sekolah terhadap Prestasi Belajar 
Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Baturraden. 
 Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Baturraden. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik Random 
Sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 119 siswa. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Analisis Regresi Berganda, Uji F, Uji t dan Koefisien 
Determinasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan SPSS 26 
menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif antara kualitas pola asuh orang 
tua terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Baturraden; (2) Terdapat 
pengaruh positif antara lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa di 
SMA Negeri 1 Baturraden; (3) Terdapat pengaruh positif antara keaktifan 
organisasi sekolah terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Baturraden. 
Implikasi dari penelitian ini ialah dalam upaya meningkatkan prestasi 
belajar siswa di SMA Negeri 1 Baturraden, diharapkan bagi lingkungan keluarga 
khususnya orang tua dapat mengetahui apa yang dibutuhkan siswa dalam 
menunjang pembelajaran serta selalu mengutamakan perhatian anak, sehingga anak 
akan semangat untuk berprestasi. Selain itu, diharapkan siswa dapat mengusahakan 
untuk memiliki lingkungan teman sebaya yang sesuai agar dapat mendorong siswa 
mencapai prestasi belajar yang optimal. Terakhir, Bagi siswa diharapkan semakin 
aktif dalam mengikuti organisasi untuk memperoleh pengalaman yang akan 
meningkatkan prestasi belajarnya. 
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 This research is a survey research with a quantitative approach in the XI 
IPS class of SMA Negeri 1 Baturraden. This study aims to analyze: (1) The 
influence of the quality of parenting style on student achievement in class XI at SMA 
Negeri 1 Baturraden; (2) The Effect of Peer Environment on Student Achievement 
of Class XI in SMA Negeri 1 Baturraden; (3) The Effect of School Organizational 
Activeness on Student Achievement of Class XI in SMA Negeri 1 Baturraden. 
 The population in this study were students of class XI IPS SMA Negeri 1 
Baturraden. The research sample was taken using random sampling technique in 
order to obtain a sample of 119 students. The research method used is multiple 
regression analysis, F test, t test and coefficient of determination. 
Based on the results of research and data analysis using SPSS 26, it shows 
that: (1) There is a positive influence between the quality of parenting style on 
student achievement in SMA Negeri 1 Baturraden; (2) There is a positive influence 
between peer environment on student achievement in SMA Negeri 1 Baturraden; 
(3) There is a positive influence between the activeness of school organizations on 
student achievement in SMA Negeri 1 Baturraden.  
The implication of this research is that in an effort to improve student 
achievement in SMA Negeri 1 Baturraden, it is hoped that the family environment, 
especially parents, can find out what students need in supporting learning and 
always prioritize children's attention, so that children will be enthusiastic for 
achievement. In addition, it is hoped that students can strive to have an appropriate 
peer environment in order to encourage students to achieve optimal learning 
achievement. Finally, students are expected to be more active in participating in 
organizations to gain experience that will improve their learning achievement. 
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